









































直 接 経 費 間 接 経 費 合 計
平 成 17年 度 1200，000 0 1200，000
平 成 18年 度 300，000 0 300，000
平 成 19年 度 400，000 120，000 540，000


























































































































































M　 M　 P　 I　 得　 点 （T　値 ）
？　　 L　　 F　　 K
Hs　 D　　 Hy　 Pd　 Mf　 Pa　 Pt　 Sc　 Ma　 Si
1　 2　　 3　　 4　　 5　　 6　　 7　　 8　　 9　　 0
男 性 PTSD （M ＋ 群 ） 8
32．8 48．3　 49．3　 59。1 48．9　 78．4　 79．0　 77．9　 67．1 5臥8　 71．8　 74．0　 73．3　 47．6　 58．6 mean
10．8 5．8　　 4．8　 16．0　 13．6　 16．3　 14．7　 17．0　　 5．7　　 6．1 12．8　　 9．6　 14．7　　 8．5　 11．3 SD
女 性 PTSD （F＋ 群 ） 28
37．3 53．9　 49．2　 81．5　 47．2　 72．0　 80．3　 74．8　 76．0　 47．8　 82。4　 80．9　 86．8　 59．5　 60．5 mean
10．1 7．9　　 9．5　 23．9　 10．7　 15．2　 12．9　 11．8　 10．9　 12．0　 14．4　 13．8　 19．0　 10．9　 14．2 SD
男 性 非 PTSD（M q 群 ） 7
41．1 45．9　 53．3　 60。9　 48．7　 66．6　 69．3　 67．9　 59．9　 52，7　 70．9　 68．0　 67．6　 52．3　 57．3 mean
12．4 3．0　 10．7　 10．4　 10．0　 19．4　 15．1 15．4　　 7．8　　 7．4　 13．7　 17．8　 14．6　　 8．7　 11．3 SD
女 性 非 PTSD（M 一 群 ） 12
37．0 49．0　 49．5　 62．9　 46．1 60．9　 62．8　 63．3　 61．0　 46．8　 72．1 64．9　 66．5　 53．6　 53．6 m ean







































































Ⅱf型 男女 4 2 1 1
ⅡF型 男女 9 7 1 1
Ⅲ型 ，男女 3 1 1 1












説 明 変 数 偏 回帰 係 数 標 準 誤 差 WaIdl
Square
P値 標 準 偏 回
帰 係 数
1（Hs） －0．019 0．0489 0．154 0．694 －0．105
2（D） 0．118 0．0593 3．933 0．047 0．600
3（Hy） －0．079 0．0589 1．790 0．181 －0．370
4（Pd） 0．098 0。0568 2．995 0．084 0．405
5（Mf） 0．049 0．0408 1．418 0．234 0．169
6（Pa） －0．023 0．0417 0．310 0．578 －0．151
7（Pt） 0．043 0．0615 0．499 0．480 0．234
8（Sc） 0．023 0．0471 0．239 0．625 0．154
9（Ma） －0．029 0．0413 0．497 0．481 －0．127
0（Si） －0．106 0．0504 4．418 0．036 －0．486
定 数 －5．652 4．1899 1．819 0．177
表3－4　MMPlによるPTSD診断のロジスティック回帰分析（2）：判別クロス表
PTSD＋　 PTSD－ 全体
0．5以上 33　　　　　 7 40
0．5未満 3　　　　 12 15









































































l 年　齢 PK（スタンダロン） IES－R












SD 10．8 8．7 8．4
男性非PTSD（M一群） 7mean
41．1 33．5 15．1
SD 12．4 1．5 10．6
女性PTSD （F＋群） 28mean
37．3 50．2 24．7










































































































DV群　　　 女　　 24 35．8 62．1　　　 62．3 0．830 1，64 mean
10．3 11．8　　　　 14．0 1．25 SD
CP群　　 全　　　 50 29．9 62．2　　　　 60．1 0，808 1．88 mean
10．9 10．7　　　　 12．1 2．48 SD
男　　　 18 41．1 56．0　　　 53．4 0．836 2．89 mean
10．2 11．5　　　　 12．9 2．03 SD
女　　　　 32 23．5 65．7　　　 63．8 0．641 2．25 mean
4．4 8．8　　　　 10．3 1．81 SD
M ed群　 全　　　 88 22．1 48．5　　　 13．3 0．797 2．09 mean
4．3 48．1　　　　 14．1 3．40 SD
男　　　 52 21．4 49．9　　　 48．2 0．702 3．71 mean
1．9 10．2　　　　 13．2 2．44 SD
女　　　 36 23．2 46．4　　　 47．8 0．898 2．94 mean


































































































































































































































1 どんな きっか けでも，その ことを思い出す と，そのときの気
もちがぶ りかえ して くる。
2 睡眠の途中で目が さめて しまう。、
3 他のことを していても，思わずその ことを考えていることが
ある。
4 イライラして，怒 りっぽくなっている。
5 そのことについて考 えた り思 い出す ときは，なん とか気 を落
ちつかせるよ うに している。
6 考えるつも りはないの に，そのことを考 えて しまうことがあ
る。
7 そのことは，実際 には起 きなかった とか，現実の ことではな
か った ような気がする。
8 そのことを思い出 させ るものには近よらない。






13 その ことについての感情 は，マ ヒしたようである。
14 気がつ くと，まるでその ときにもどって しまったかのよ う
に，ふるま った り感 じた りすることが ある。
15 寝つきが悪い。
16 その ことについて，感情が強 くこみあげて くることがある。
17 その ことは，もう忘れ て しま うように している。
18 もの ごとに集中できない。
19 その ことを思い出す と，身体が反応 して，汗ばんだ り，息苦
しくなった り．むかむか した り， どきどきすることが ある。
20 その ことについての夢を見 る。











1 食欲はある。 はい いいえ
2 朝、目が覚めたときは、たいていよく休まったという感 じがする。 はい いいえ
3 毎 日の生活 は充実している方だ。 はい いいえ
4 時たま、人に言えないようなことを考える。 はい いいえ
5 私は、たしか に世間か らひどい仕打ちを受けている。 はい いいえ
6 急に笑 い出 したり泣き出したりして、おさえられないことが時どきある。 はい いいえ
7 だれひとり私をわかってくれない。 はい いいえ
8 二、三 日おきぐらいに悪夢にうなされる。 はい いいえ
9 作業や仕事 に打ち込むことができない。 はい いいえ
10 非常に奇 妙な体験をしたことがある。 はい いいえ
11 時どき、物をぶちこわしたくなる。 はい いいえ
12 時どき人のうわ さ話 をする。 はい いいえ
13 眠 りが浅く、よく目が覚める。 はい いいえ
14 人づき合 いは良いほうだ。 はい いいえ
15 私 は、正 しい生き方をしてこなかった。 はい いいえ
16 私も、せ めてほかの人ぐらいに楽 しくできたら良いのにと思う。 はい いいえ
17 「み ぞおち」の あたり（胸の 中央 下部 ）の不快感 に悩まされる。 はい いいえ
18 いつも憂うつである。 はい いいえ
19 生きることは価値が あると感じている。 はい いいえ
20 後悔することをよくしでかす （後悔 することが、人よりもはるかに多い）。 はい いいえ
21 むしように、人を困らせたり驚 かしたくなる時がある。 はい いいえ
22 自分 がどうなってもかまわないような気がする。 はい いいえ
23 悪 いことをしてしまったと、いつも思っている。 はい いいえ
24 たいてい気分 はよい。 はい いいえ
25 頭をぎゅっと締 めつけられているような感 じが よくする。 はい いいえ
26 家庭生活は世間並み にうまくいっている。 はい いいえ
27 時どき、自分 や他 人に危害を加 えず にはいられないような気がする。 はい いいえ
28 すぐに決心 がつかないために、よく損をする。 はい いいえ
29 たいてい、雑念などに悩 まされないで眠りにつく。 はい いいえ
30 奇妙なことを何回もしでかして、後で何をしていたのか覚 えていないことが 多い。 はい いいえ
31 気が狂うのではないかと恐れている。 はい いいえ
32 くよくよと心配しやすいほうだ。 はい いいえ
33 人に言わないでおきたいような夢をよく見る。 はい いいえ
34 ひとりばっちでいる時 ほど幸福なことはない。 はい いいえ
35 あることについては非常に怒りっぽくなるので、それを話すこともできない。 はい いいえ
36 人と一緒にいる時でも、いつもひとりばっちのように感じている。 はい いいえ
37 ちょっとしたことでも他 人に我慢 できなくなる。 はい いいえ
38 自分が気 にしなくていいことまで、深 刻に悩む。 はい いいえ
39 死んでしまいたいと、いつも思っている。 はい いいえ
40 私 は非常 に奇妙な考 えを持っている。 はい いいえ
41 ひとりでいると妙な昔 や声が聞こえてくる。 はい いいえ
42 悪い言葉や恐ろしい言葉が浮かんできて、それを払いのけることができない。 はい いいえ
43 何でもない考 えが頭から離れず に、何 日もそれが気になることがある。 はい いいえ
44 私の計画 はとても実行が難 しくて、あきらめなけれ ばならないことが 多い。 はい いいえ
45 たいていの警官 は誠実 に仕事をしている。 はい いいえ
46 一つの趣味 にこるようなことはしないで、いろんな趣 味をあれ これやろうとする。 はい いいえ
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